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INSTRUKSIES: 
1. Hierdie vraestel bestaan uit TIEN bladsye. As u toets nie al die bladsye bevat nie 
moet u, u hand opsteek sodat ‘n nuwe toets aan u uitgedeel kan word. 
Beantwoord asb al die vrae. 
2. Beantwoord elke vraag op ‘n aparte folio. 
3. Bereken die tyd wat u aan elke vraag moet spandeer deur die aantal punte vir 
elke vraag met 1,5 te vemenigvuldig om die aantal minute daarvoor te bereken. 
Hou by die tydsbeperkings sodat u die vraestel in die gegewe tyd kan voltooi.  
4. Skrap alle (selfs enkel oop reëls) oop spasies op u antwoordstel met ‘n pen. 
Bladsye op u antwoordstel wat oop spasies bevat, sal as sulks aangedui word 
en nie vir ‘n hermerk in aanmerking kom nie. 
6. Geen tippex of potlood mag op u antwoordstel gebruik word nie. Bladsye op u 
antwoordstel wat tippex of potlood bevat sal as sulks aangedui word en nie vir ‘n 
hermerk in aanmerking geneem word nie. 
7. Al die eksamenregulasies van UJ en die stipulasies in die beleidsdokument vir 
studente van die Departement Rekeningkunde sal gedurende die assessering 
van toepassing wees. 
8. Hou hierdie vraestel vir rekord doeleindes. 
9. Die netheid, openbaarmaking en aanbieding van u antwoorde sal in aanmerking 
geneem word by die bepunting van u antwoordstel. 
10. Lees die vrae versigtig. As u verduidelikings moet gee moet u nie feite noem 




VRAAG 1                61 PUNTE 
 
Hierdie vraag bestaan uit twee onafhanklike dele. 
 
DEEL A                 38 PUNTE 
 
Gedurende die periode 2008 – 2011 het SANRAL (Suid Afrikaanse Pad Agentskap 
Beperk) ‘n projek naamlik GFIP (Gauten Freeway Improvement Project) aangepak.  
Die doel van hierdie projek was om die paaie van Gauteng op te gradeer en te 
verseker dat die kwaliteit van die paaie verbeter en dat daar meer bane op die hoofweë 
is.  Die rasionaal agter die projek was om die toename in verkeer van die afgelope 
paar jaar te bestuur. 
 
Gedurende die beplanningsproses van hierdie projek, was die publiek se kommentaar 
nie behoorlik in ag geneem nie.  Dit het gelei tot groot ongelukkigheid onder 
landsburgers toe die projek lewendig gaan. 
 
Toe navrae aan SANRAL gerig is rakende kostes wat aangegaan is vir hierdie projek, 
het dit duidellik geword dat hulle baie hard probeer het om die kostes wat aangegaan 
is te verdedig.  Deel van die GFIP was om ‘n nuwe tol stelsel te implementeer wat op 
‘n kamera basis werk.  Die kamera sal die motors afneem sodra hulle onder deur die 
kamera ry en sal dan die rekening aan die einde van die maand aan elke motor eienaar 
stuur.  
 
‘n Onafhanklike  maatskappy het begin om ondersoek in te stel rakende die koste wat 
SANRAL aangegaan het vir die projek.  Alhoewel daarop gelet is dat daar nie ‘n wêreld 
wye pryslys beskikbaar is vir sulke projekte nie, is daar wel gevallestudies beskikbaar 
van waar ‘n standaard bepaal kan word.  Die navorsing dui daarop dat SANRAL 
duidellik baie meer betaal het vir die projek as in ander lande.  Wanneer die inligting 
met mekaar vergelyk is, is die volgende in ag geneem tydens die verkryging van die 
nodige inligting: omskakelings van myl na kilometer, jaarlikse inflasie, wisselkoerse 
soos toepaslik in 2010 en ook die aantal bane.  
 
Navorsing dui aan dat SANRAL R 17,9 biljoen betaal het vir die projek, wat tot ‘n 
oorbetaling van 136% lei.  Hierdie is slegs vir die pad gedeelte van die projek.  
Wanneer al die ander kostes wat aangegaan is ingesluit word, het SANRAL ‘n totale 
oorbetaling van 321% aangegaan.  Deur hierdie persentasies in ag te neem, is dit 
duidellik dat die projek nie behoorlik bestuur is nie en ‘n begroting nie in gedagte gehou 
is wanneer uitgawes goedgekeur is nie. 
 
Wanneer SANRAL ondervra was rakende hoekom die e-tol proses op almal forseer 
word, het dit duidellik geword dat die hele projek deur ‘n buitelandse maatskappy 
onderneem is wat nou betaling eis.  SANRAL het nodig om hulle bedryfskoste vir elke 
persoon wat die stelsel bestuur te dek.  Hulle, SANRAL, voel dat die landsburgers die 
fooie moet betaal omdat dit ‘n klein prys is om te betaal per tolhek en dit het die paaie 
in Gauteng aansienlik verbeter.  Hulle het die gebruik van ‘n internasionale 
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maatskappy regverdig aangesien hulle nie die nodige vaardighede gehad het om so 
‘n groot projek op hulle eie te hanteer nie.  
 
Die breë publiek het die tol stelsel sedert die begin daarvan teen gestaan.  Die rede 
hiervoor is weens die feit dat die stelsel lewendig gegaan het sonder om die publiek 
behoorlik in kennis gestel is daarvan, daar was geen geleenthede vir die publiek om 
kommentaar te lewer voordat die bou van die stelsel aangepak is nie.  Wat gesê is en 
wat geïmplementeer is, is twee verskillende dinge.  Voor die implementering was die 
publiek in kennis gestel dat hulle eers sou begin betaal vanaf die oprit wat gebruik 
word en dat hulle slegs sal betaal vir die deel van die pad wat hulle gebruik het.  In 
realiteit is daar geen tol by die opritte nie en word die pad verbruiker heffings opgelê 
vir die hele deel van die pad, ongeag of hulle die hele deel van die hoofweg gebruik 
het. State wat aan landsburgers uitgereik word, is aan die verkeerde mense gestuur 
of is foutief.  Sekere motor voertuie is vrygestel daarvan om e-tol te betaal. 
 
Die implementering van die e-tol stelsel sal ‘n situasie skep waar kospryse sal 
toeneem aangesien produsente die koste van e-tol, om die vervoerkoste vanaf 
oorsprong na die Gauteng area, vanaf verbruikers wat die kos koop sal verhaal.  Dit 
het duidellik geword toe SANRAL in ‘n hoek gedruk word deur al die publieke belang 
maatskappye dat die stelsel nie behoorlik geregistreer is in terme van afdeling 22 van 























Identifiseer die moontlike belanghebbendes wat deur die e-tol 
geaffekteer kan word en bespreek waarom u die belanghebbendes 




LOGIKA EN UITLEG (1) 






DEEL B                  23 PUNTE 
 
Mev B Ride is die eienaar van ‘n klein trou venue wat op jan alleman se trou begroting 
gemik is.  Die hoofdoel van haar besigheid is om aan bruide ‘n ‘alles ingesluit’ pakket 
te verskaf teen ‘n baie redellike prys.  Die pakkette wat aangebied word, sluit alles in, 
van die ontwerp van ‘n trou uitnodiging, ‘n afspraak om koek en kos te proe, die vloei 
van die aand te bepaal, tot by die minuut waar die bruid by die paadjie afstap.  Mev 
Ride verseker dat alles vlot verloop vir haar bruide. 
 
Sy het die besigheid 8 jaar gelede van haar huis af begin met net ‘n idee en ‘n skoot 
rekenaar.  In die begin het sy hoofsaaklik daarop gefokus om troues in publieke area’s 
soos parke te hou aangesien sy nie finansiering by die bank kon kry om haar eie 
“venue” te koop nie.  
 
Twee jaar nadat sy die eerste troue gereël het, was Mev Ride in staat om finansiering 
vanaf die bank te kry en kon sy ‘n mooi plot net buite Johannesburg koop.  Die plot is 
oorgedoen en is die perfekte plek om by te trou, met die son wat oor die oop gras 
velde sak en die klein kapel met sy gekleurde vensters.  Haar venue, Sonsondergang, 
het baie gewild geraak en die besigheid spring uit sy nate.  
 
Mev Ride het onlangs 7 nuwe personeel lede aangestel wat haar totale aantal 
personeel op 30 te staan laat kom het.  Die proses wat gevolg is om die nuwe 
personeel aan te stel was om te adverteer, onderhoude te voer en die persone wat sy 
die meeste van hou aan te stel.   
 
Terwyl sy die 2016 finansiële inligting hersien, het Mev Ride agtergekom dat iets nie 
reg is nie.  Haar wins vir die 2016 finansiële jaar het redellik konstant gebly in 
vergelyking met die 2015 finansiële jaar, ten spyte van die feit dat die pakkette se 
pryse opgegaan het vir die 2016 finansiële jaar en daar meer troues in 2016 as in 2015 
was.  
 
Na deeglike ondersoek het Mev Ride gevind dat die boekhouer, wat sy in die middel 
van 2016 aangestel het, die troues van 2016 teen die 2015 finansiële jaar se pryse 
opgeteken het.  Tydens ondervraging oor waarom hy dit gedoen het, het hy erken dat 
hy nie meer sy kind se mediese rekeninge kan bekostig nie en dat hierdie die maklikste 
manier was om sy hande op geld te lê.  Dit is regtig baie belangrik dat hy die rekeninge 
betaal anders gaan die mediese sentrum nie voort met die behandeling nie, hy het 
dus die geld nodig.  Hy het ook gesê dat aangesien hy in beheer was daarvan om geld 
te ontvang, fakture aan bruide uit te reik, boekhouding vir troues te doen en die geld 
bank toe te vat sonder enige toesighouding was dit glad nie moeilik nie.  
 
In ‘n poging om to voorkom dat ‘n soortgelyke voorval in die toekoms weer gebeur het 
Mev Ride besluit om sommige veranderinge aan te bring aan hoe dinge moet gebeur.  
Sy het besluit om meer mense aan te stel ten einde skeiding van pligte te verseker en 
om ‘n etiese kode te implementeer waarteen haar werknemers se gedrag gemeet kan 
word.   Mev B Ride het besluit om die universele etiese kode wat deur “EVENT 
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PLANNERS” reg oor die wêreld gebruik word te implementeer.  ‘n Uittreksel uit die 
kode deur Mev B Ride geïmplementeer word hieronder aangedui. 
 
 
• Members shall continually strive to raise the level of professionalism and excellence 
in the events industry through ethical, reliable and competent conduct. 
  
• Members shall provide compassionate, professional service of the highest level at all 
times. 
  
• Members shall utilize continuing education programs and networking opportunities to 
enhance their knowledge base and raise their level of professionalism. 
  
• Members shall adhere to all safety standards set for the industry. 
  
• Members shall utilize proper legal contracts to protect themselves and their clients. 
  
• Members shall maintain appropriate insurance coverage for all business activities. 
  
• Members shall treat other event professionals with the utmost respect. 
  
• Members shall encourage newcomers to the industry through local mentoring and 
intern programs. 
  
• Members shall provide their time and talent to benefit their community through the 
local Chapter’s philanthropic efforts or other opportunities. 
  
• Members shall act in accordance with the Code of Ethics, Bylaws and Policies. 
 
 











i) Identifiseer watter etiese kode Mev Ride 
Geïmplementeer het en bespreek die voordele en 
nadele van hierdie kode. 







Bespreek twee metodes om etiese risiko assesserings uit te voer 







Bespreek enige twee metodes van SEB (BEE) wat 




LOGIKA EN UITLEG (1) 




VRAAG 2                  60 PUNTE 
 
Endo Biotechnology Pharmaceuticals Beperk (EBP) is ‘n maatskappy in die 
farmaseutiese sektor.  EBP dryf al handel van 1939 af en was oorspronklik deur ‘n 
familie in Kaapstad begin.  Hierdie familie was almal of gekwalifiseerde aptekers, 
doktors of radioloë.  Hierdie familie was baie passievol oor gesondheidsdienste aan 
die publiek eerder as die eksklusiewe gesondheidsdienste aan die privaat sektor.  
Soos die maatskappy gegroei het, het hulle een van die vooraanstaande 
farmaseutiese verskaffers in Suid Afrika geword.  Die maatskappy het nie ‘n ander 
keuse gehad as om na ‘n gelysde maatskappy oor te skakel nie.  Gevolglik het hulle 
op 1 Maart 2016 op die Johannesburgse Effekte Beurs (JEB) genoteer.  Die 
maatskappy se finansiële jaareinde is 28 Februarie.  
 
Aangesien u ‘n spesialis is in die veld van goeie korporatiewe beheer, het die 
maatskappy u versoek om hulle by te staan met die nakoming van goeie korporatiewe 
beheer. 
 
U is van die volgende inligting voorsien wat verband hou met elk van die bestaande 
kommittees van EBP: 
 
1. Samestelling van die raad 
 
EBP se raad van direkteure bestaan uit: 
Direkteur Posisie 
Dr. Dan Fisher                      Uitvoerende direkteur, Voorsitter van die raad, HUB  
Dr. James Fisher Uitvoerende direkteur 
Dr. Lee Adams Uitvoerende direkteur, Maatskappy sekretaris. 
Jason Bull Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur, was twee jaar vantevore 
as Finansiële Direkteur in diens van EBP. 
Luke Skycreeper Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur, getroud met Dr Lee 
Adams. 
 
Rolle en verantwoordellikhede van die raad van direkteure sluit in: 
 
 Verleen bystand met die induksie van direkteure. 
 Bepaal die uitvoerende vergoeding. 
 Vind en aanstel van moontlike direkteure. 
 Beveel ‘n Eksterne gerusstellingsverskaffer (Ouditeur) aan om gerusstelling rakende 
die Finansiële State te verskaf. 
 
2. Raad samestelling van die Oudit Kommittee 
 
EBP se oudit kommittee bestaan uit: 
Direkteur Posisie 
Mj Adele Long                      Uitvoerende direkteur, voorsitter van die oudit kommittee en was nog 
nooit betrokke by oudit nie aangesien sy ‘n apteker is. 
Mr Erik Khumalo Uitvoerende direkteur, CA(SA), Was gedurende die afgelope 10 jaar in 
diens van EBP. 





Rolle en verantwoordellikhede van die oudit kommittee sluit in:: 
 
 Aanstelling van moontlike direkteure. 
 Aanstelling van eksterne ouditeure en bepaling van die oudit fooi wat die 
eksterne ouditeure mag vra. 
 Bystand aan die nominasie kommittee met die aanstellingsproses van 
Direkteure. 
 Verleen bystand met die evaluering van die raad van direkteure. 
 Verseker dat daar ‘n effektiewe risiko gebaseerde Interne Oudit is. 
 Verseker die integriteit van die maatskappy se Geïntegreerde Verslag 






 Dr Dan Fisher  
 
o Hy is die seun van die stigter van die maatskappy, Mnr Daniel Fisher 
Snr.  
o Hy het u aanbeveling rakende die gebrek aan risiko bestuur in die 
maatskappy gelees.  Hy stem nie saam dat dit nodig is nie.  Dr Dan 
Fisher het genoem dat al waarin hy belangstel is om lewens te red en 
nie in al hierdie en al hierdie tydrowende vereistes wat met ‘n 
maatskappy wat op die JEB gelys verband hou nie.  Hy voel dat hy met 
die risiko bestuur aangeleentheid sal deel soos wat hy met pasiënte 
deel, behandel die simptome wanneer hulle ontstaan.  Hy sê daar is 
geen nodigheid om toetse op ‘n “moontlike” mediese aangeleentheid te 
doen nie en sien die maatskappy se risiko bestuur in dieselfde lig.  
 
 
 Mej Adele Long  
 
o Is verantwoordellik vir die verspreiding van verskeie chemikalië wat 
hospitale benodig ten einde PET skanderings uit te voer.  PET staan vir 
“Positron Emission Tomography”.  
o ‘n PET skandering verskaf ‘n drie dimensionele, gekleurde beeld van u 
liggaam deur gebruik te maak van “RADIONUCLIDES”.  Ten eindie vir 
‘n PET om suksesvol te wees, moet die pasiënt ‘n eenvoudige suiker 
(soos glucose) inneem vir die skandering om suksesvol te wees.  Hierdie 
suiker staan bekend as FDG “fluorodeoxyglucose”.  EBP is die enigste 
vervaardiger van hierdie “RADIONUCLIDE” in die land EBP.  Die 
masjinerie wat hierdie produk moet vervaardig is al vir ‘n paar weke 
stukkend.  Die voorraad van die FDG is nou baie laag.  
o Die Charlotte Maxeke Hospitaal in Johannesburg is die enigste staats 
hospitaal wat die PET skanderings jaarliks doen.  Hulle plaas hulle 
jaarlikse bestelling vir FDG in November van die vorige jaar.  Die 
hospitaal ontvang dan gewoonlik ‘n afslag van 30% op die normale 
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handelsprys en betaal die faktuur jasarliks, volledig teen nie later as 31 
Januarie nie.  
 
o Mej Adele Long se jaarlikse prestasie bonus word op die verkope van 
FDG gebasseer, sy het dus ‘n interne memorandum aan EBP personeel 
gestuur wat die volgende stel: 
“Weens voorraad tekort – mag geen FDG aan staatshospitale verskaf 
word nie, maar slegs aan private gesondheidsinstellings.  Deur aan die 
private gesondheidsinstellings te verskaf, sal die maatskappy verseker 
dat hulle verkoop syfers verbeter aangesien hulle, as ‘n minimum, 30% 
hoër as die verkoopsprys kan vra weens die feit dat voorraad min is en 
















Met verwysing na die Samestelling van die Raad. 
 
i) Bespreek enige korporatiewe beheer oorwegings wat 
voortspruit uit bogenoemde inligting van EPB Beperk 
rakende die samsestelling van die raad van direkteure, 
met verwysing na die Korporatiewe Beheer Kode van 
Suid Afrika (King III).  Maak ook aanbevelings oor hoe 
om hierdie aangeleenthede op te los. 
 




ii) In reaksie op bogenoemde aanbevelings, het Dr. Dan 
Fisher voorgestel dat hy eerder Dr Lee Adams se 
direkteurskap van ‘n onafhanklike nie-uitvoerende 
direktuer sal verander na ‘n onafhanklike uitvoerende 
direkteur.  Stem u saam met die aanbeveling?  Indien 
nie, verduidellik hoekom. 
 
iii) Kritiseer die huidige rolle en verantwoordelikhede van 
die raad van direkteure, en staaf by watter kommitee 
die huidige verantwoordelikhede lê.  Verskaf ook drie 
addisionele, regstellende rolle en verantwoordelikhede 





























Met verwysing na die samestelling van die Oudit Kommitee. 
 
i) Bespreek enige korporatiewe beheer oorwegings 
rakende bogenoemde inligting van EPB beperk met 
verwysing na die samestelling van die Oudit Kommitee.  
Verwys na die Kode vir Korporatiewe beheer (King III), 
en maak aanbevellings rakende hoe om hierdie 
aangeleenthede op te los. 
 




ii) Kritiseer die huidige rolle en verantwoordelikhede van 
die oudit kommitee, en staaf by watter kommitee 
hierdie hierdie verantwoordelikhede huidiglik lê, moet 
uitvoer en verskaf drie addisionele regstellende rolle en 
























Met verwysing na die addisionele inligting  
 
i) Bespreek of u saam met die stelling stem wat deur Dr 
Dan Fischer gemaak is.  In u antwoord, moet u duidellik 
aan Dr Dan Fischer die belangrikheid van risiko bestuur 
en, die verantwoordellikheid van bestuur, en die raad 
van direkteure verduidellik.  
ii) Verskaf twee voorbeelde van risiko’s wat deur ‘n 














Met verwysing na die addisionele inligting  
 
Bespreek, aan hand van die etiese driehoek, of u saam met die 











Bespreek die twee argumente wat ontwikkel is deur Edward 
Freeman en William Evan om teenkanting te bied tot Milton 






TOTALE PUNTE (58) 
TABEL UITLEG (a(i) and b(ii)) (2) 
TOTALE PUNTE VIR VRAAG 2 (60) 
ALGEHEL PRESISIE EN INTERPRETASIE PUNTE (4) 
TOTAAL VIR DIE EKSAMEN (125) 
 
 
